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Узлуксиз таълим тизими мохияти таълимнинг барча бўғимлари ташкилий 
ва маънавий бирликларини узаро алокасини, тарбия вазифаларини биргаликда 
хал килишини, умумий ва ўрта махсус таълимни, (жамиятнинг замонавий 
талабларига асосан) хар бир инсоннинг умри давомида хар томонлама камол 
топишидан иборат. 
Ўқув жараёнларини лойиҳалаштиришда таълим мазмунини, таълим 
мақсади, кутилаётган натижани тўғри белгилаш, таълим методлари, шакллари 
ва воситаларини тўғри танлаш, ўқувчиларнинг билим, кўникма ва 
малакаларини баҳолашни аниқ мезонларини олдиндан ишлаб чиқиш, 
машғулотга ажратилган вақт ичида уларни тўғри амалга ошириш ва бир-бири 
билан уйғунлашувига эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқдир. Ҳар қандай 
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фаолият мақсади - келажак фаолият натижасининг хаёлдаги қиёфасидир. 
Замонавий ўқитиш технологияси мақсадларга изчил мўлжал олишнинг асоси 
бўлиб, тезда ушбу борада қайтиб келадиган алоқа манбаи ҳисобланади. Бунда 
ўқув мақсадлари имкони борича аниқлаштирилади.  
Бугунги замон талабидан келиб чиққан холда дарсларни техника 
воситалари ёрдамида ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Ўқитувчига дарс 
беришда ёрдам берувчи асосий қурол дарслик, унга ёзилган методик қўлланма, 
савол ва масалалар ҳамда машқлар тўплами, дидактик материаллар ва 
ҳоказолар. Шулар қаторидан яхши ўрин олган техника воситалардир. Яъни 
кино аппаратлари, видео, кодоскоп ва бошқалар. Кўз билан кўриб, қулоқ билан 
эшитишга ёрдам берадиган бундай асбоблар ўқувчиларнинг билим олиш 
самарадорлигини оширади. Бундан ташқари ўқувчиларни мантиқий фикрлашга 
ўргатишда қуйидаги методлар самарали натижалар беради.  
Илмий-фантастик адабиётлар устида ишлаш методи. Мазкур мавзу 
ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш қобилиятини ошириш ва китоб устида 
мустақил ишлаш кўникмаларини ҳосил қилади. Илмий-фантастик китоб устида 
ишлаш ўқувчиларнинг билим доирасини кенгайтиришга ёрдам беради.  
Ўйлаб топ (эврика) методикаси. Ўқувчиларнинг топқирлик даражасини 
аниқлаш учун ўйлаб топ ўйини ўйналади. Бу ўйинни математика бошқа 
фанларда ҳам ўтказиш мумкин. Математика дарсида қуйидаги ўйлаб топ ўйини 
мавжуд: 
 2  
 14 10  
   
30 30 30  
Буўйин 2, 10, 14-сонлар қайтарилмаган ҳолда хоҳлаган сонлар қўйилиб, 30 
рақам ҳосил қилиш. Қуйида ҳар томонлама 30 сонини чиқариш усули 
кўрсатилади.  
12 2 16 
14 10 6 
4 18 8 
Бу диагоналда ҳам 30 рақами чиқади. 
Ўйинчоқлар ёрдамида дарс ўтиш методикаси. Интерфаолликни оширишда 
баъзи механик, электр ва электрон ўйинчоқлар мухим рол ўйнайди. 
Болаларнинг атроф-муҳитни ўрганишида катта ёрдам беради. Айниқса, 
математика дарсларида 1-4 синф ўқувчиларининг тайёр ёки ўзлари ясаган 
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ўйинчоқларни намойиш қилишлари уларнинг билим олиш жараёнини тезлатади 
ва техника фанларига бўлган қизиқишларини оширади. 
Дарсда касбга йўналтириш методикаси. Мавзуни ўқувчилар қизиққан 
касбларга боғлаб ўтиш боланинг ўша касбга бўлган қизиқишини орттиради. 
Бунда ўқувчи дарсни диққат билан тинглайди. Ўзи ҳам кейинги дарсда 
қизиққан касби бўйича бирон нарса айтиб бершга интилади. Турмушда ва 
техникада кўрган амалий ишни касбига боғлашга уринади. Натижада ўқувчида 
фанга, касбга бўлган қизиқиш ортиб боради. 
Ўқиган ва ўрганган билимларини намойиш қилиш методикаси.  
Демонстрация - “кўрсатаман, исботлайман” деган маънони англатади. Бу 
усулда ўқитувчи топшириқни бажариш тартибини ўқувчиларга кўрсатади. 
Шундан сўнг ўқувчиларга топшириқни мустақил бажариш имконияти 
берилиши керак. 
Қўлланилиши: 
➢ топшириқни бажарилиш тартибини кўрсатишда; 
➢ муаммоларни ҳал қилиш ва аналитик моҳирликка ўргатишда; 
➢ техника хавфсизлигини ўргатишда; 
➢ техник воситалар ва асбоблар билан ишлашни ўргатишда. 
Афзаллиги: 
➢ ўқувчи ўз кўзи билан кўра олиши; 
➢ тушуниш ва эслаб қолишга ёрдам бера олиши; 
➢ қизиқишни ошириши; 
➢ ўқитишнинг жуда фаол шакли эканлиги.  
Ролли ўйинлар методикаси. 
Ўқувчилар бу усулда “реал ҳаёт” ҳолатларини қайта жонлантирадилар. 
Уларга амалий иш фаолиятларида қўллаш мумкин бўлган янги турдаги 
фаолиятларни синаб кўриш ва текшириш имконини беради. 
Қўлланилиши: 
➢ янги турдаги фаолиятни синаш имконини кўрсатади; 
➢ ўқувчиларни назарий амалиётда қўллашга ўргатишда; 
➢ ўқувчилар фаоллигини оширишда.  
Афзаллиги: 
➢ “реал ҳаёт”нинг қайта тикланиши; 
➢ ўқувчиларни мавзуга чуқурроқ жалб қилиниши; 
➢ ўқувчиларга муаммога бошқача ёндошув имконини бериши. 
“БЛИЦ-ЎЙИН” методи – ҳаракатлар кетма-кетлигини тўғри ташкил 
этишга, мантиқий фикрлашга, ўрганаётган предмети асосида кўп, хилма-хил 
фикрлардан, маълумотлардан кераклигини танлаб олишни ўргатишга 
қаратилган. 
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“БУМЕРАНГ” техникаси – ўқитувчи талабаларни дарс жараёнида, 
дарсдан ташқарида турли адабиётлар, матнлар билан ишлаш, ўрганилган 
материални ёдида сақлаб қолиш, сўзлаб бера олиш, фикрини эркин ҳолда баён 
эта олиш ҳамда бир дарс давомида барча талабаларни баҳолай олишга 
қаратилган. 
Келажакда таълим тараққиётининг ҳаққоний ривожи сифатида ўқитувчи 
фаолиятини янгилашга, таълим-тарбия жараёнини мақбул (оптимал) қуришга, 
ўқувчиларда ҳур фикрлилик, билимга чанқоқлик, Ватанга содиқлик, 
инсонпарварлик туйғуларини шакллантиришга ижобий таъсир кўрсатади. 
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